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En el mea elladi del di. 25 d'.gol'
eLI peslell m.lllfl� drmlVl qae II
infllci6 en ell prea." dell prodach�1
Igrfeoie" provoca.. II Illfltcl6 clreai.­
fort. dell bUllets del Bane d'Elplny ••
L'obiecUa erl dlvorlr all IClpar.·
dora I lis Iceloniliel del Blnc d'fllpa.
nyt. L'economl •• anamenem·11 evolan·
VI. no el rUlleDU.; • ani major aban­
dand. de clrcallclO monellrll, me jor
rendlment amUa,1 per 1111 flctors Inte­
iranls de JI prlmordll' economl ••
La dlreclrla economic. culelllni se­
gall II tnjec'orll In�ld. pell rell CI·
to leI, notabl.e pell leal fncilio. roo
tands.
Eneul .hlr II monlrqall, I'enteltl'
va en fer-no' creare qUe II sUald6 eco·
., '. ,.
"
ORGA� DEL' "COMITE LOCAL· ANTlfEIXISTAU ."
REDACCI6 I ADMINISTRACI6
NUM.36 NUMERO SOLT. 15 eta
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
'ANY I -- Mataro, dlmecres 2 setembre 1936Carrer de Barcelona, 13 Telefon n.? 255
"R E. V ,0 L U·C ION A R I S La situacio general del moviment
[o no recordo 'cia'l, anyi enrer,l VI 91r 'que i'lndlvldn-!obrelol sl el liberal, EI de.lnflamenl dell rebels e1 sbso- I que Inl II prem.1 Ilemlny. II d6nlIII �I aUrl'lnn�lf, enclr. m�s-renei. lIempre del prlnclpl d'AaiorU.t I de iote lat iairebe I to!1 ell fronll. 51 delcomp. per descomptld ••
ell principii que ImpUqaln leg_IItI', dllclpllnl, ordre... Perc Igafea aqael! indivi- (em Inia, II heroic. clatet lleialataclda I el I1llar.l. Alletjal. a Grtnldl, I ..da,'defl el mltelx antor, vullo·lo de ioArdl1 manlclpal, I lIavon eonstateu lol Ihlr IUrl veaadl d'ana mlnerl 1111 III· CordovR, I Millorel, complet.menlJeIOU que 1�.atorUII, "ordenlDclame 11,1 tebre h�iall&:. II hIll poj!t II cap 'de ml: Vlrae com nal'll, en. trobem 11mb que Inol·lltl. Oviedo, Irl, 1mb lei derro­
nerl exCrlordlnlrls. 1:1 qnl valinl, comprobarl flcllment que el judlci el eaeertat, les DOllrel forcel domlnen !. Illaacl6 tel que ell hem lafllaHI Exlremldarl
Correnlment, Ilmb� podea conlrsl.r que ell qnl s'hln Plilit II vldl blll- de fats6 eseerIent, I Galpulcol, II leVI delmorllt:zlcl6 el
mant ell refinamenls pollcfa.cl, dle,llt delpenjlmenll dell pollclu I de I. trilll fan· A Arli6, rdof�.d. II Un II de foc vernclJ. De fet, jl eilin del'etl, Inlq�l.
c 16 que 'I B.ociehlt ell � relervldl, qalll nrrlba el moment de laplanlar·lol en 1mb ·2unl contingents de mlllciiDI de II ••.
Iqaestllrilia fand6, Iquell. eldewe mel trlsll I rdinlde. encarl. Er; mel, ImicI, CISalanyl, es VI I operar d'ana mane- De,prea de lei v(ctorlosel jornedes
aqae.ll fond6 !11l Irlafll com odladl, que lois -hem convlnaat que es el puior IKent I
ra decistvi. Totes Itl D:ostrclI hdo�ma. d'lhlr, crelem, que elltem • lei en­
contra ell Interelso, I leI Ulbertltl del poble, en momentl eom ell que irl vi vim, elODI permeten IS!Jeiaru que l'enlrlda vislel de die; itorlolos I esperem no
per I moUI gent, �I aliI rancl6 del mel aU COnnulol revelaetcner],
.
deli nehl. I Oaea el co.a d'hores. Des- Ilrdar gllre I poder dODlr II aovi de
.: EJ mel terrible mlsirgl·poUcln d'.Ure. temp', e. If I el m�1 excel'lent dell preJ d'slxo, caarl Terol, I no cal dlr II cliiuda d1lmportlnl. reduetes fehd.·
pOIl�OIlI. N'hl bl qae en fan II -felnl lnib an_lldllme mljor que el de� major dell que, net de r�bel. eft lIord I�! sad Irl- lu.
�.blrro" amb eilldimme que escla III eabirrolills boix!ns feta diana pf�'. ion�., 1'lDirl mellird • i'allc i foal OIC., primer, Desprel, Cordovt,
HI bl qul.I'e1a,rrlf. d'alxo, 1110 hi h. perqoe elglrrUar.se. LI COia eJ ben de SIUKOUI per lois qa�tre cOII"lal' Grlnldl. Oviedo. Slrlioll,...
comprcnllbJe. Jo.dlrla que�; ben -lbalcl, perqae lea p�ulbllHlfi d'oblerv�ci6 amb l'ljadl de leI forcel midrllcnyel S'ICOIII J'horl de fer jOIIic:11 1mb ell
m'han fel coneiJrer el dejani de callari revolaclonlrla que,regnl entre -:1. revo· que .enea per bile Sfauenzi. -elenl' enemici del pobl".
laclonlrll.
'
LI deflle.1 dell rebell eB lin acollda Observer
N'hl hi molll gae, do II revolacl6, nom.e, eD con�lxen Uar Ilpecle destracUa.
Per I ells, revoJad6 I de.t�acel6 s6n onl mateix. Wil, I inl ell genUren alrmar
lIae delprel de II .deetroceI6. de II revolad6 ja DO en reel. reI mel. ' .
fa tIS vl qae UI eJgargamaUeo per I donar,lo! a entendre qae, en- lei reVOII'
fucfoll1, 'mOUn 'taldel-is �oJJltruect� ha d� pre-c�dir I -is d'e1lraceI6. SI eil tHea
gae el bOil rno!aclc narl'hl de isber lIem�re el qae c,tdrl cOllltrolr damont lea
rane .. del del.rDiI, 01 dlnn que lC?a on conlervldor. I sl h'llIIUa en qae rei no
a'ba d" del'ralr, sa ',biDS hom no ba prcpmrat ell mllerlall per I lei1 novel eonl·
'roccionl, es pOI�lble que 01 expolea I rebre relpollel' con'ondenl,.
Vtvlm ani revolacl6,}1 met profonda que hom rCalllrl l'noRire pail, I I pI,1
de ICI videa hnmoildtl, ell revol,actonlril-vall dir ell plrtldarll'de II delliraccl6
per II destraccl6-no ban dufrDii fee m�. qaeJeli e!gt�slell convent •. lE! pOI.I.
bl.1 qae .'iU creanl qae lei ergle-lui c,?nvents 16n fofl I'ellroctara de II vella so­
cletll ClpUIUI'ti? lei que po�.er I. locte�.t capltaUltl, II relponllble de I'eabor- .
roaldor dramlHlwe dell nOBlrel diel, 110 ie res m�l. dellr-ah?
Menlre ell partldarls de I. dealraccl6 _norreen era' estes I convents, el felxlsme
"I del'r�lnl toll l'ccollomil I Iota rl rlqaesl q�e ell. leVI base, i qaln hom te rl
lensacl6 de frobar-se di!Vlnl doni eltroclaracf6 econoailci qae delap.refs-qae
dellparelx amb Ja menl6 de vlcll I ddecfea fODlmen •• ls qae II clflcierrzlvea-,
el preianll qolnl es Iii noVi cslraclarlcl6 economici qne hiara de .0bstUalr • II
. del veil m6n qae h. trrlba. I ia leVI I.
)0 Ie proa be. qae encer. no f' arrl_bad. I'h9rl de Ie. concrecionl delialUvel.
Pcro &i, dleo qae el arrlblda "horl de leI Inqalelad•. De lee inqalelad8, perque II
1I0VI eltractuflcl6 economlco,lndastrill de l'.venlr Imllledl,., no �s 'aill COSI qae
hom paiallmprovlizll-:•. Fer 1111, fa au fand6 relatlvlmenl Ilelf. el mel dificll,
pero, el siber criar Iqael!S Iill I fer·ae d'eils ani bome; de proll. AllOrretr Dnl
clvllUZlcl6-lobretol qat n b Inorre,dl pelllm�. fnterell"1 ell II .eVlllab.ls�ell·
Cll-, COlli POt. EI .reblll aeaanti el present. I 1'bora d'eadegar el noo ellt.a de
cOlellabsUlalio de II clvl1i,zlci6Inorreld ••
b revolad6 d',r. Ie plumaclonl esplrllaalll ben concretel. LeI Incllat_doDS
de flbrlqael, tiller., fcrroclrrlls I de-Iol el qae es bue creador. d� II rlqaeu 10·
Clll, doneD II len!lcl6 de qae en. lrobem II dlnlell d'an crel�.cof·leellviI1 •• lQal.
ne. forme. de col'lecUvJ zlct6 reve.Uran Igoesj title revoluc!onarl? lSerll1 coo·
per.II", laperadl 8mb Ie. novel modllUltl 10cililiZlln'I, netlment 10dllUzanls,
Impolldel pet l'lnip:r_"a del if In eldevenlmenl econoll!coJoclil dels nODtrel
dlea? 51 110 eala cooperaUn, c!que liert?
Cal qae ela revolatiolllril del.ln de pe�llr I de fer .anl en GenlU de.'raclla,
per I dODlr lIoe &I que ei peniameniliel ac",ltlll .'eacirriHn ven ('endeglment
del noo m6n qae eDI ve 91 damon., Mel qae I pen ..r en fer d'elbirro I de botxi,
II Yea de les hore. greal I de bennentann�1 enl crldlll a pennr com hi de fer­
Ie II revolnc!6 locl.I.
D,.lraim, II Cit. ePero el. revoJacfOl1lCl1l no hi po�em penllr mlill en d I'
tll*� Els verl_ders revoluclon.ria pOlen 1·!nlel·Ugenc(., leI energ!ea fotn II'lnl­
. IDI, per damona de to§� II lervel de II �gn"fDncI6 de crear, crear, crear lempre.
J. Pelro
Ahir marxaren fills del pohle a combatre el
feixism�; avui n'han marxat d'altres, i dema
en sortiran mes, tambe animats del
mateix esperit.
Des dels Hoes d'honor del Front, com des de
la reraguarda, treballant a la terra, ales fa­
briques, als tallers 0 alia on sigui, cal esser.
titils a la causa de la LUbertat, contribuint
a esclafar el feixisme.
De col·laboraci6
nomfcQ era envejlble. Alpecle cerllmen! led actor per a II
EI poble ho crell, I'abandlncll de Idealiltl concepcl6 economici de II dl·
bUlletl airmaVl II 1.lsl creen�'. rcclrla economici calleUlnl •
No Import.vl qae I'.bandlacla '01 Allpecte cerllment 'unell per I I.
sline de plai vllal Impola. al. pro- ment.mlt eqalllbrldl, que lInialno�
daclel de II terr.. • mel cn com pie qae els 4.000 mllloni
Fals aspecte
de la nostra economia
I el lamlVen • I'.bandlacl. clrca'.­
rod.:
fll loal dell emplea!. a lei oicines
de ,'eatll qae Importen 1,300 mllIon.
de pelsetel Inall,.
Ell 100S dell emplelll en fo:s e�.
Monlclpil I DlpOlacloll1 Imporlen unl
1.000 millonl mel.
Lei pl.nmlci de Gaerra I Marini
con.rlbaerxen 1mb 617 'mmonl m ee.
Qaan major era II dllbloxi ell
obrel pubUqaes Improdacllvec; qaan
me. grin cr. el volam de bUlletl clrca­
lant., provlnenfs de i1nguel, proplnel.
decomlloa, IIUrei Iraci qae llnl lere·
dltarcn I. 'el1ebroll Indullrll dell
lienll de I'H(sendl esplDyoll, ml-
, jar erl l'jmmedlll benettlr de I'eeo-
nomll.
I hlarls elill eaClrl mlllor, .II'hl­
iueilin aaamena•• lei pllnUlles de tofl
ell em1)leail. Sempre podlen alirmlr
qae erl envrj,bJe II nOllrl economl ••
2 LLIBERTAT
NOTES: OFICIALSml�ver.. ;. anmat. ItI 3686 miiioll' de lEUpel.ete. qae represellien etl sobreprens ] scola ova nificadaIdjadlc�11 II. Irlletel de primer. ne-
cUIII.t (vegl'l el aOltre Ilumero del 25
d"KOll) lamea 7.686 mUlolI., mealre
EJ Comlt� Com.rcal de l'E. N. U.
que II totlmll del aOllre comer� d'lm.
Iladrt e,'tblerles les letel Oachfs, I
por.ldO I d'ezporllcl6 en 1933 nomes Dellpt!z
.1 earrer d'E8tilltaiao Pllaer••
I!ccad( I 3.085 'inmon (laUc locil de lei Eleole. Pies). Tete-
eqa1p I relerve,) I I'eqalp de I'A. P.
R. A. LI reeapt,cl6 erl I proil de les
MI icles I HOlpUIJI de Siai.
EI relallil ton de 5. 3 • favor de
l'ArKelltoDI, tot I domllliat Inlea....
melle I'A. P. R. A. el de.llcaren pft
,qatit. Nuda, Bsbot, Torll Mlllr6.
De I'Argenlonl del.aei Clllrr,molll.
Totl ell de I·A�-P. R. A. demo.lrarul':
molll volaata•• Lt reclpllcl6 Inl , dr·
ree dell iraen!onin.�-X.
H. cOlllrlbait el Bille d'!!lpll1ya. II
formld6 de II Jlollrl eavcjtble eeoso­
mia, amb el prlvUeal d'emelre bUllet.
en II qalllmat demlllida per II ereaete
ablardl de preal Idell. i fanllltici all
producte1 de I. lerrl, I molt elpecl •••
meat per II demilldl IDlc_bable del
Tee.sor.
EI relaUlt de lal envejlble ecoaomla
ea el leao.eal:
Qae et capUI' print que abtr ecmp­
tlva 1mb cent mil pellicle., comptlllil I
80alall, all e.terlora de la monarqall
,"bnll redui. I meny. de IIIDeU51.
La Republica heretl Iqaen. envejl.
ble economla, qae bltl. corclt m�1 de
II mella' del capUII privat
I beretl limbe el deare I el drel de
de.cobrlr tOtl els procedlmen11 que
emprl I, mOllllrqahl per I oeollar ell
desencerll camelot a I'ombrl del BIDe
d'flpIDYI.
Fet alxo podrem IquU.tlr el verllable
Ilpecle economic, que 110 cll dlr que




Des de deml, dljoaG, dt. 3 del eor­
ren], leI Oficinel estlraa ob�r.e8 II pu­
bile de 10 'I 13 boret.
EI ComHe IIlldrl obert el Deap.iz de
11 I 13 i de 18 I 20 bores, per a reset­
dre (o!a cll ..e d'.,lamplel I cOlsaUes
aece.,lrlel,
Tin aviai com ila pOlllble, qnederan
obertel lei lIIales d'inlcrlpcl6, cOla que
ea el dega. tempI el flra public, t lerl
precil que ell pires 0 allegata plIsln
pel dU e.t3�ge per I ter 10J'UcUad d'ad­
minl6 de lIan iUI I fille,.
No ha de quedar un sol in/ant al
carrer!
Tots a l'Escola Nova Unilicada!
Vegeu sempre les disposicions ·d'a·
quest (omitel
MORALES PAREjA • XERES
Demaneu sempr�:
Cenyac Popular
C.nyac Ext,ra Merales Parej.
Conyac JuliO Cesar
DlpoJUarl: MARTI PIrE - MATARO
Subscripcio publica
per atendre les despeses de
l' 4ssisteacla socia', families
de voluntaris que lluiten eon.­
tra el feixisme i' per obres
contra I'Atur forcos que seste
I'A juntament de Mataro
Lltsta n.o 30
Suma llista anterior . • . 712.402'65
Grup M. Penya cLavlItivas:t. 20'­
Obreres Casa Marfa, Maqui-
nistes, secci6 nova. .. 28'65
Obrers Casa Ribas i julia. 83'80
Obrers casa RUllix'. . .. 71 '-
Obrers Casa Ymbern. . 251 '50
Obrers easa Vilatersana.. 50'-
LIuis Vila. . . . . . • 5'-
Obreres fabrica Vda. de julia
i Ginesta (confeccio, resse-
Cenyac Popular - Cenyac Extra
Conyac Julie Cesar
de II Call .ereS.11I1
MORALES PAREjA
que el II mirCI dell bODS be9�dor.
OIpollI,rl: MARTI FITE - MATARO
•




Demillca·lol en lI:s1 bon�1i tcndel! de




guidor, plegador i bateries,
cAtm. de bIB.rlal» I cEncldealdi:t,' 2.a vegada). .
. . . ."
Victoria Ribas en representa­e's dOl mlilors lima de Joan Cra.wlord
I CIa, k Glble, I eil dibulzcs cBe�iy Be
Ava! dlmccre�: Revllil Parlmoanli
.aci6 de les companyes del
resseguidor d,e la pelfa. .Subscripcio volvI61Irenl:t. Seccio MuroDcs C. Marfa
Secci6 botons Casa Marfa
Una maquinista. . . . .
Obreres Casa Marfa, Secci6
Standards i bobines. . .
Obrers Jndustria'Minguell S. A.
Comite Control LIum i For�a




pass adores i peonatge. .
Obrers Casa jaumaDdreu .
Obrers Cottons i maquines
de cosir fabrica Marfa. .
Uni6 de Cooperatives de tall
i confeccio. . . . . •
Obreres Cas a Marfa, rema-
llaires . . . . . •
josep Casanovas Llucia. .
Isidre Lopez . . • • . .
josep Oliveres • • . .
Seraff Graupera. . . " .
10 resseguidores de camise-
tes Casa Marfa . . . .
5 resseguidores de mitges de
Casa Marfa. • . . . .
F. Dom(nguez. . . . . .
Miquel BruUet, llista 8-8-1936
cal afegir . . . . . •
Llufs Pineda, llista 8-8-1936
a profit de l'Hospital del
Socors Rofg Internacioual
per a tots els Miliciaos ferits ELS ESPORT,S
Futbol -
Camp de -1'Iluro
Penya 'fiesta, 2 - Penya X, 1
Aqueat parIU e. celebrl dlumeoKle,
IrbUrln. I'dclonll lenyor Oarcia. Ell
eqaip. el form_rea lil{:
Peny. In ella: CampdepldrO., Ble',
Valverde, Stiles, CI!afell, Rofg, Bone',
Torrea', Ina., Moreao I Uztra.
Penya X: Aloalo I, PI"ln, Clbruj"
Aionlo II, PertZ, VUlnoVl, Bragatrl,
Manlesl, Calli M., Julill P�rez II.
lall mlrd ell dOl Koll de II Penya
In elll I II prime91 plr'.
P�rtz II lou I'aulor deJ gol de II Pe­
nya X.
Torreal, RolK I Boael per on., I Pa­
gin, Alonlo ., Alonlo II rC.brujl, pels
lUre., forea ell jur.don m�1 del.a­
call.-M. C.
Suma anterior. 988'80 ptes.
Un simpatitzant 3'75 .)
josep M.o Bros 2'- "
josep Mola Roura. 1'- :t
joan Tria. 1'- :t
Rosa Villalba . 2'50 "
Miquel Laresma 2- .)
Agustf Madero. 1'- "
Segimon Duran 1'- n
Lluls Sularanch 5'- •
Mateu Ribas 2'- :t
M. Teixidol . 1'- :t
josep Rodriguez 050 ·
PereComas. 1'- :t
Josep Roig . 1 '-- •
joan Pernull 1'- •
Antoni Arguedo 2'- :t
Pepeta Carbonell . 2'- :t'
Adolf Rebull 2'- :It
josefa Leon. 2'- :t
M.T. 2- •
Antoni Alabart. 1'- »
Ernest Fabregas . 10'- :t
j. Marlorell . 1'- :It
Nards Tristany 2'- :t
Marti Valldosera . 1'- :t
A Argentona
Partit benefic
OII.able palll' I II Ilrd. I Argellio.
'al 1'lClrlren ani leleccl6 de l'Ar•.
Kealoal (1mb ciac elemeats del primer
715.131 '35
Suma i segueix. . . 1.039'55 ptes.
Continua obertll la subscripci6.
Trameteu els donatius allocal del Par­
tit Socialista UDificat de Catalunya (�ntic
Col'legi Cor de Maria).
cal afegir .
Suma i segueix . . Ptes.
Dr. J. Barba Riera GLUFIX
Inspector MunICipal de Sanitat - Metge de l'Hospital ClinIc
ESPECIALISTA EN
GOLA-NAS-ORELLES
Visita: Dimarts, aUous j dissabtes, de 4 a 6 - Economica de 6 II 8-
Diumengt:s; de 9 a 12
'
PERMI GALAN, 41Y, pral, (cantonada Lepant) MATARO
La anlca pasta per enganxar,
Insol·luble· a l'atgua.
Substttuelx els liquIds, gomes; etc,
Adherelx perjectament, vldre, marble,



























Per tal d'evirar els actes de
robatorl i piIlatge i pel ne'cea­
sari' control de tota acci6 re­
volucionaria, el Departament
d'Ordre Public pose a conei­
xement de tothom que:
1. er Nemes poden fer re­
gistres domiciliaris els mill­
dans amb ordres, d' aquest
Departament.
.
2. on Qualsevol que pel sell.
compte faci un reglstre, sen­
se l'autoritzaci6 corresponenr,
sera conslderar facci6s i se Ii
aplicaran les. sanclons mes
rigoroses.
Centre de "Dependents del
Comer� i de la Industria de
Matar6 i Comarca
Seccio Indu-stria
EI convoctl lOti ell IHOC!.t, I I�'
Secci6 d 111dudrla i Comer� I hailOl
I II Re£l�i6 Oeneral EXlflordlnlrl1 qae
UndrlHoe el proper dia 4 de'l corrent,
• do! quartt de dea de I. velll" per I
'rlt�u el leg il �n I ordrt:
I. IUifllccions pel cobrlmelll de
lI!arif.
2. Prec5 I pregorl!es.
E,* preil l'�nislenell.
Centre de Dependents det�
'CQmer� i de la . ndustria
(Adhern I II e,G.T.)
A VIS
Es preil II 1011 ell luochig de II
leeef6 d flldus�r!1 passin per Secretlrl"
de 6 J 8 de I, vetlli, per I fer decU,.
II quantlla! eqaivalent at cUn dla de loa
delUnal .. enrobasUr II loblcrlpcl6 po­




MORALBS PAREjA - XERES







Es pO.I • coaelxemenl del publl•.
ell Keaerl. qae ea el .orlel� decla.t
Ifal • lea Cllel Coa.illorllll, correl­
pOllena (J dtl 1 lelembre de 1936, Ie­
ronl COli.'. I hcll ell poder d'aqaetl.
Alcaldll, III preml de vial-I·elllc pel­
letel bl eorrespolhl
Numero 657
Ell numerol corre.poaeal., prel:7\laf,
.
1mb trci pellele., 16a ell legOeall:
051 � 157 - 257·357 • 457 .557 151
857 - 957.
Mlllr6, 1 letembae de 1936.




Er Presldenf, ·[ompuys Yislfarlt; el Ironf
. Es combat heroicament a Guipuscoa i Asturies
Mola, des d'Extremadura, lluita desesperadament
Barcelona
�,tafda.
Servel Meteorologic de Cat.Juny.
Manifestacions
-del Cap del Govern
El Comissari de OIrona
E! Benyor CailJlons bl parllllll)b
ell perlodbiEI I ell b. dll que en el
-Collcil celebr•• Iblr s'acc:epll II �I,
mlll16 del Comlsllrl de 1& Oeneralllat
'.. Olronl, Icayor L'lref. HI estaa nome­
-aaa per a sabltllolr·lo el-senyor MarU
,,!ordl, alcalde de PllafraKell. _
Oe Justicla
Hln CIlia' nomen_II maalslrlll de II
Aadlencla de Barcelona els .d,ocats
"enyors Abel Velml I jesus Bonllli.
£1 President anira al Front
Poa elladildl, davlnllesno{fclel op­
.imll'el qae el reben de 101 .rrea I el
-dcllg exprel.. 1 pell combllenll, II POI­
'"Iblli':' de qae el senyor Companys
'�IIIII el r,onl de combl'.
-EI Oovern leny.llrl les clrcamlfln-'
,clel'l dla qae S. E. rari el vlltal.
Avul es ,tornara a reunlr el O.vern
Plnalmenl elleayor ClllnoYeI ba dll
qae lVul el iornari I reanlr el Coasell
pall, ealre lUres cOleI, Intere'll moll
dlct.r ordres sobre el control de les no.
�feles que es donen per II premll I II
ddlo.
qae lUi la IIIUICl6 es verUlblemeat In.
101(ealble. Eicisscaen enormemeat ell OBI major assortit de plumesqaevlarel 1l'llgaa, bavenl liaaal d'el-
ler rlcclonadl IqaelCI I un lUre cldl estilografiques des de 2'50
.rel dies per persolla. Aqaelal sUaacl6 a 105 pessetes
darl de. de f. ja aaaletmani. L'espel.
Sl bolrl qae cobrelx II clall. del de rl
ani dies bl prlvat I let tropes governl·
El Tribunal Popular dlr,loclalialel, comaniatell DlctOIl.UI· I menlall de rtlluzu 1'1.. 1:1 delllillD que
lei VIICO.. elt.va prevlll per Iblr. EI moll probl.
Relpecle II ramor clrcalll de qae el ble qae Iquel. atlc IIngullioc aval.
nomenar'l an mlnlstre leale caraerl, Sorollosa desfeta dels rebelsA dOl qUlr', de qUI.re d'lqaeitl tar.a II d I t C iI I I II per.lnyent I II C. N. T. maalfelta qae a Asturies�.tll e empl. 1,1 unY.I es va 'da ha comea�lt a bord del9llxell cUra.
me. be crell que el crearll aa Comite B'AVON" 2 C
horel:
gaay. II ,llil de II Clall contrl ell pro-
C II d I 0
'" .- omualqaea de al-ai. .I. b to' Cltalan • ob . onsa � a prop e overn. - A I lJ.d' d I F
� empi doper. y J • cel'lt, del Sele Regiment
dJArUllerll1
P I b i M I
Jun I per u C onon arrl c reale Pe.I 1 ;. I fl i I f If Inl so re e arroe, e senyor I I r
�1:r'ln -se ceo .er�rven I a %01 em- Lleaaerl, en el qual comparelxcn dl- , po au que en e ront de Solo de LJlI-perltarel,Uel. villi el Trlbanal Popalar 23 mUUlrs. Prieto dettact que Ictaalmen" el 00- nil I'entaali an combat que dart vi.LI mb!ml d'ablr I Mlare•• fou de r::r I Iii ' verD de la Repllbllca no exerceha: cap riCI borel. Eis rebell Inlenllrea rellilir.1,;,: pr nhc p e11lilb procenale erea 25 control sobre II zoa. del protectorll, P:38 arlal I II minima d'ivul I l'E"aay peru se n' Iii I era. dos per no tro- perc dlnnl el gran nombre de bllKnenlo, de 9 araor. bar-se clrreci eontre eU.. qae et lroba I poder dell rebels, pel q ae Infrlren tmguerea de retlrlr.le dill.
A I'bora de 'Iaeaf i'edlcl6 conUnaa
qatl ao tlndrl. rei de ,PUlicallr que xlal tbaDdoalde. aranl qaanllt.fl de
I I
.




f..'oficina de Premsa L'Oficina Juridica
P.oa�be Iltell 1'.lCOmqaeJ�Olchl.1 COllUnDiI fileVI t�8e. l'Oficlna Jali.
de Premll que ranclonna I II Geae. dic •.
'rallll' res'i del d'ara adlerU. I Ii S'bln rebat anlt nombre de demen.
1ltelldends del Conlell. del de dlvorcf.
Sert com,lsslfl d'aqaesl departlmeal En ,Int·f·qaatie borel l'b, filii. on
Se lap del cerl' qae -el aeleral MoJIel senyor O=l�!!. ,dlvorcl procedent de VUanova. Com,
el Irobl I Ellremldara on dlr'aefl 1'1.EI lenyor Vila V'II eontfnaart lis, qae el. conjoiae. ell.ven jt previae llc conlrl els lIelals.",er,ell-de p'remll de I. Prelldeacrl- de menl d'acord, I. soiacl6 b. elill rtpl.
I. Oeneralltat. dl. EI III de_1 me.rimonl Ie "bl qadi'
la.i� entre eis rebel� de Siragoul que
esperaven que Moll blurll Icadl1 en Advertim
lallii dels sable•• 11 d'Arla6.
I




. ticulars que ens hagm de trametre notesAval bl vollallaan ui6 damoat MI- per a publicar-les, que a dos quarts dedrld, 1mb el_ mllei: rellallae negltlo de I cinc tanqdem liedicia. P�r tant, el qaelempre. ens arribi mes t, rd sera per al dia se­Ll pobllcl6 cl,U I'bl pre. !'lvlacI6
j giient.rebel lenle ClP menl de lemor. '
De Pinances
IHa eatll aeamentl. ell 1.000.000 deIlellelerl el preliapoll ordlaarl-de Pi· 3'00 tarda
1llaces.
'
Timbe 1I',hl fel an cr�dlt de 5.000.000 Declaracions de I'ex-minlstre
Indaleclo Prieto,de pellete. per eleclel de Ii lion. InU.
felxlstl.
I
Un envlll especial de l'Alea�l. fla-
VI. s'b. enfrevlslat amb l'ex-mlnlslreProhiblci6
I IOcilUsia liienyor Indalec!o Prieto.
Tlmte I'acordt en el Conlell d'lhlr L'elmenlll envll' relaUllieumeal re.
:prohlblr II Ilmlci6 de reportafgel de rll daranl ani, ,IIUI II front de combat
lei Indullrlel de gaerra. d'Extremadarl.
R derlnt·,e' I aquel. Iccldent, !'ex.
mlnlslre dlgal!.1 perlodilla: S6n gan­
aael de I'oiel, el me. bell I el mel dar
La vista de la causa
contra el Sete Lleuger
Parla el general !ranguren
eili. 'roSlanl el cln6, perc me. Ilrd
s'anA fent et IlIeDcl.
I!II r�bels preplr.r�a an mlaacl61
aia&: i II pobllcl6 de Lampancbl, que
lelaelx I millt de lec force. lIeltl; per
baver rrlcaslal rotundlme�1 I'IIIC, mil.
aelt qae ell felxlstel scamalaren extra,a
ordlalrl Ilombre de force. procedentl




Notes del front "'Arun
IRUN, 3.-Daranl In plllld. aU bl
f!1 general de la DI,1116, leayor
Ar.Daaren bl parl.lamb ell perlonfs­
te •. Ar. IClb. de v�nlr del rrcn. I s'bl
moslnS moU 1.lIdel de l'exU, l'elperU I
II dlilclpHna dell combatenla calallll!.
S'b. mo •• ra! mol! opUmiJtl sobre el
reaaUI. proper I flvonble de lei opera.
clolls.
el pare.






BAYONA, 2.-Comualqaea de San
Seb'llhitt qae el periOdic cPeeale Po.
pallr» explici ell eldeveJllmenls d'ahlr
en el froat d'lrua, airmanl que el lo'al
de vfclimel lert saperlor I' de lei da·
res bll.liel real.Iradel II aetmlnl pa.­
Iida EI dlt periodic IIrml qae pot coa.
Ilderir-le deiinUl9lment fraltrl' l'llle
dell ftcelosoll conlrl {rUII, dODCI .h'r
tlnaaeren de retrocedlr molt terreny
1mb quaatlolell perdael. A mel cPren.
fe Popallr» publiCI aael Informlclonl
Dobre II IUaacl6 d'Ovledo, alrmlnt
de tol ••
Amb rellcl6 I lea oper.c1oal mUl.
lin, dlaae qae dOl Irlmoron rebell hi­
vlen Inleatll I.acn I Bilbao an lobml­
r' qae el Irob..1 en replraei6, lenle
ISlolir tocar-Io.
Intertogll lobre ana pOlilble modi.
Icacl6 del Go,ern, dlaae:
-Ellcnyor Olral re.lflll anes aes-
1I0ni en ,Islel I modl.car I'lclaa' aabl­
nel, donanl·1I mel eavergadarl per mit.
jt de l'enlrldl de diver lei personalllitl
dill parmi del Pronl Popal.r, qae Inl
Irl no ellnen 'reprelentl'l .en el', I!I I
PARIS, 2.-LI premll d'esquerra pu­
bliCI 'all mlnlfes' de II concenlrldcS
pop alar tnonclanl qa.c 1mb molia de
I'aal,erllrl de II fundlero dell tercer.
Republica (qaslre de lelembre) el cela ..
brar. I II PJt cra de II �epubllc. ou
griD dell I ad. davlnt ana enorme cora­
nl de flOri, que el dlpolUlrl en bom.­
aefge ail cb�roicol defenlorel de lu
IIbertldes eJpl fi "th. Aqael. mlalrel'
alirma qoe Ie, r�.!el commemorilive.
d'lq aell Iny Undrln mljor "aallclcI6
que ell InYI pIII.a" jl qae Icta.'menl
lIeran ,dedlcades I glorllclr ell co I;Ib..
lenl. esplriyoll qae Ualten conlr. 01
relll.me.
Impremta Minerva
Colors a l'oH i a I'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, pinzelIs, papers de di­
buix, canson, papers per ai­
guada i per oli" teles per oli i
per planols, pastells, napis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus redui'ts





!WI, Anaue.» qae _queUes carte. hln es­
la' retornadee, lelll dabte per ell.r eqnl-
voeada II leVI adrc!W ••PERFIL
Ea pregl lis qae remeteren Ie. lIelres,
Ahtr sortta de la nostra ciuiat en at-
que lei pallill I reeolltr I II Secretarll
,tecio al front de combat una columna del Comlte Allllfehdll., I Ie. horel de
de mtlicians disposals a acudir alia defpllx.
on calgui i ttuitar en defensa de la Re- _
publica, de Catalunya i de la lltbertat. -SI vol melljar I aa.' bo lSI, VIII I
Son els homes del dema, I'eal.bllmenl de Clrlla • compr a.- EI·
Deixen tots ells una ombra de trage- Ilblimenl 1mb clmbre. bell mOlllll, til
dia a les liars i La tntranquirlitat an-
com I'blglelle bl Impo ,.,.- Per eoste-
goixosa a la dutat. lie. lelldree de mollO, no' Ie. 'roblrea
Son la realitat frapant de La gran ealloc m�1 de ,MlllrO.- SI proven el
heeatombe produida per uns homes que liard d'lqaesll clal del qae ell agrldlrl
no poden esser sino caialogats com jl 110 voldrln mel all III,l.- Mllem
uns crimina s.
porcs de l'Empordl, qae lempre ell del
Ahlr, al caieni de la tarda-en rhora I mlllO qae bl bl.- L'E,albUmenl de
ealmosa de La posta de sol d'un dia es- Clrnloferels Toelao, VedeUa', MollO.
ttval-partien. eSlent 101 del mIl!O.- Eillbllmeni que
Amb una consigna. Amb la te III cor. ellilnslll'lle, dlvlnl el porl.1 del ,noa
Tambe, pero, de cara a La incertesa.: mereal.-St. JOlqalm 11.0 55. Tel. 292 R.
Als obrers guarnicioners
Totl ell obrers lalrllieloners qae es
.robln senle felnl, paden Idre�.r·ile I
Casl Hom (Prancelc d'Allll 14) jl qae
bavenl de cons'ralr-Ie corre'jaml en Ie­
rle, delllnill II Comlte Celltral d'Abll·
lei:lemenll, ell mi d'obr. 1mb areenclt.
Biblioteques Publiqiles
De la Soctetat IRIS (Meltlo1 (ie PI3
lau, 25): Oberta 'els dies lelnefs del �,.
lIuns al dlvendTes, de 7 a 10 � La Edtl
dlssabtes , dies jestlus de 5 a 8 dtl H.
pre.
De la CAixA lYES7AL VIS (Pia,,,
de la Lllbertat): Hores de lectafa:mil
felners, del dflluns al dtssabte, de otW
a ana del matt I de dos quarts de 'tl
dos quarts de nou del vespre, Rtsia k!""
cada tis dlumenges '/esitu.
DelaSOCIETATMODERNA PRA,
TERNITAT (Ctutadans, 221Caba, n)
Oberta de dllluns a dlvendres, de 8 a l'
del vespre, f els dtssabtes, de 4 a 6 �$
la tatoo.
I. Vallm'ajor Calva
Corredor oDeiaI de Com..,
14.1••, 18-Matar6-Telef.D! 2M
Hores de desf)atx, horart d'estiu: de B
del mail a 1 de la tardo, imtcament
Iltlene labllrlpel••1 • emilwhnuj f
€omprl ..veada do nlen. COp.Rie I�rltt
prhtetll 1mb IlraaUel itslf,etll, llf1lllt
tlmlcl. 1I"••lIlII., d. ,••'rllle. ,de.
"Ban�o ,Urquijo Catal�"
'lIDIitili sotial: Pelll, 4Z·BartelonB [apital 25.000.008 pessetes Apartat de [onsus. 8'5·leI810D f6460
DlrcecloDs telel'1'llflca I telefoDlca: CATURQUIJO � Magatzem. a 18 Ba,.celonet. (BarceloDa)
AOeNCIES'. DELEOACIONS I Banyoles, LI Bllbll, ClleU., 01"0111, MaD­
ren MllarO PalamOs, Real, S.nt PeUu de Oafxol., Sitae., ToreU6, Vlcb,J'
Viilnov. I Oeltru
Correspoosl1l del Bane d'Espanya 11 Arenys de Mar. Blnyolelt, La Blab.l.
MI1tl1r6 I VUllOova I Oeltrd
fNTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO ..
"
.Santo Urqoljo» • • • • •• Madrid ••• PieD. 100.000.000
cBll1CO Urqatjo Catllan» •• • Barcelona • •• .. 25.000.000
«Blnco Urqaljo Vazcongado» • • Bilbao • • •• » 20.000.000
cBlnco Urqaijo de Ouipuzcoa» • San Sebasllan.. » 20.000.000
eBanco del OClle de Espana». • • Sllamaftel. •• » 10.000.000
eB.ncoMlllero Industrial deAstarl8s» Ofjon • •• ,.,» 10.000.000
eBanco Mercantll de Tarragon. Tan'eonl. .." 3.000.000
La noltr. ezlenlll orilllUzlclO blndrll campti 1mb flJlal., .A1�nclef, DelciliD
cionI I CorreaponslJa en totcs lei place. d'f!splnYI I ell lotea lei capltall I




Esperem abracar-los a tots a la seva
tornada.
Que no en man qui nt un, Ni un.
Perque sl quelcom ocorre de desagra­
dable a cap dels mataronins sorttts ara
en compliment d1un deure-a defen·
sar el poble de la barbilrie d1uns eana·




Totes les testes plegades del traidoTs
vils de l'c Uruguay» no valen tant nt
son prous per a venjar una sola vida
this camarades- tots son companys per
nosaltres ,- que ahiT sortien de Maiaro,
Que ahiT partten arrencant a la ciu
lat cam del poble. sang de La sang dels
, du1adans.-K.
-AI apt op.r-Ie el sefembre lea se·
ayore. prevlloru ja pellien 1mb II ro·
bl Ilecelairla per tlrdor I blvern.
LI Clrlujl de Sevilla record. I II Ie·
VI Dombro»1 clienle'. qae com clda
temporldl Ie an estens aaaorm de na­
nel per labon de lotel qOlmal. I I ball
prea.





Sil_ Terel., 44-MATARO-Te'ef. 212
S'ldvertels all clOtldlll1 qae envll·
ren eartea II. mlUclan eMlllael O.rcfl�
3.· blferla, colamna Medrano, Angu�l»
I eManael Perez, 3.a bl?erl., qUlrta pe-
16(llli DE IITlBO: [Irltr de friDt2sr latll, 6 - leartat. D.' 5 - lelttlDs D.II B I 1O5
EI mllieix que les restants Dependencies del Banc, aqu8sta Agencia, que Is I'Bstablfment banearl mhanUe de III localltat. realltza tota mena d'operacions de Bance I Borsll, tal. com descompte, de IletresI de Icupons, obertura de credits. transferencles I girs sobre tolea lea poblaclons de,l. PenlnsullI de I'estranger, etc,. etc,
Ho... :.. d'oftcln.: de 9 a t maff:I :de :3: a 115 tarda l-I DlueblN' ,de;' • 1
No bavenl·le pregentl. esp reel!mll�
elO conlra �'.cord de cOllilraccl6 de
Pivlment de MOlllc Roml, en el rodll
de II PII!W1 de Pf I Mlrlall I earrer de
Pilm.rol" qaallnancl faa InlerU per
deo diet II BaUleil oliclll de II OeDerl·
IItII de C.;&lallya corrclponenl II dll
18 del proppalll' Jallol, pel prelent
el convoci II ,abbasll per I II que re­
ilrln lei condfcloniJ qae Ii.aren en el
relpectlo lspedlenl IdmlnlllrlUu mo­
nlclpll, el fl8am de lea qalls es com
legoell:
'
l.a LI Bobbl,tl el celebrarl el qntn­
ze dla, deuompfatl ell blbU" a eomp­
tar de l'end.mil de "ihllercIO d'.qaesl
Inollcl en el Bomeli Oliclal de II Oe­
ner.mlt de CI.ltanya, I leG dotze, en el
SI16 Conalitorili •
2.a Lee propollcloll. exlelel en pa­
per Umbra. de Iiseni dlll� (4150 pte •.),
en plec tlDC11 qae lIndr. demel el rcs'"
guard de dlpoJit i per Icpuat s'acom­
plnYlra, II cedail persollal del propo­
lint 0 pOltor, s'admetraD des del dia
de I. publicIdO d� 'I cOllvoca' oria Inl
I lei �eD bores del dll que relalU Ie·
nYillt per I II tubbllrl.
3.- EI UpOI mil de qaar�nt. daci
mii cfncaceniCII v!nt� (-llg penetefi, qal­
ranla dOl c�nUml (42.526'42 pies.) qae
Ieil pOlton podnn miHorar re.bal- I:IIn'·lo. I
4.a La illl!W1 provision.', en qUlntl- t
ilt minima de does mil cenl tren!a pel- '.'.setes (2.130 pte •. ), podrl conlUiairole J
en II CtiKl de DipOIUI de II OeneraU- I
•• tide Clilh;H1YI a en tt DiposUarl1 mo· � r======::::........;____,.. _
alclp&i d'.queltl dotl','
-
5.a L'adjadicalarl deari lIagmentar
II filn�. delnltlvi Inl 21 dec per cenl
eomprar 0 vendre be alguna finea, rustic&"del Upal d'adjadlclci6, dfntre eis dec
0 urbana. 0 solar-per a edifiear, amb< -Ies'
dieD de nOilficadl l'adjudlclelO debl- I maxim�s garanties de
&iVlt. i
6.a Despr el d'aprovadl i'se!1 de II
reeepcl6 provisional seia Ialtid�la II
meltai de l'lm,porl del pr�a al conlrlc·
Ulta I el nido, ana vegadl aprobadl A C I"jell de II recep,clO ddinUiVl, tornlnl- • "I'
Ie Uavor. el rClgaard de II lin !WI.
!
'
7.a L'expedient, que corne ei prete I.
lopoia I plec. de condlcloDS esllrl de
mulfeill III Inlereill's, ell la Secrelaria
manlclpal darlll. lea borea de desplfx
dell dlel felners.
Mailt627 d'lgolIl de 1935. - L'AI­
elide, J. CRUIXENT.-P. A. del C. de




Impremta Minerva - Matar6
IMPREMTA : MINERVA
, Barcelona, 13
Plumes i tintes especials per
fer carteHets etiquetes de
-preus, colors per pintar car­
tells, colors per pintar sobre
.els vidres de l/aparador i 'al­
tres materials per reclam
en les botigues.
Pre us limitadissms
Tenda . de Queviutes
,
,Iltaadl en .,Ioc centric d� Ja Cipllt. eli
ven.
r';
RIO: AdmhdlltraciO g� lLIBERTAT.
NO�OBLli)lN QUE·SOI}
4
els lolums de que es ,tampon un exemplar ij!
(Balllll-l3lImiere -RIa,s)
Dl�.. nf Clmllr�r Induatria, Prefuaiw. ..,
d 'Eapanya i POlSluioll1
Une. 8.600 pagln••
M6. de 3.500.000 de dad..
Mapes Geograflcs - Indella
Secci6 Estrl1ngera
• ,aUt �1!,'Clorl lhtl,v.r."
IDrfiu d' un exomplar 'com�.�
CENT PESSETE8
Orll!i1lll ... port II teta Esplan,.)
_'_
, it vol anundA!' efiC4�m_,
ADundi en cquest Anu�n
AlIlI�ril}� 8ailly-�aimere y Riera Reunidg�, S. 4.,
f#!'i� Grflnla��. 1m 't !1a - �"RCU,n�
SI US INTERESSA
Formalitat i discreci&






lsern, 54 MATAR6 Telefon 321
,
tNombroses demandes per a la compra
venda de finques de tola elasse. Exc�I'"











m"tra H. A"a@l� R"'IJ,"
Ub,,,lo n.t.. • . R"ttl.4f)
J
•
�
